







































































































㩷 㩷 䋱䋮㩷 䈰䉌䈇䈫ᚻ㗅䈱⺑᣿㩷
䋲䋮㩷 䉫䊦䊷䊏䊮䉫㩷
㩷 㩷 䋳䋮㩷 ⺖㗴䈱⺑᣿㩷
㩷 㩷 䋴䋮㩷 ⺖㗴䈱ታᣉ㩷
㩷 㩷 䋵䋮㩷 ⚿ᨐ⊒⴫䊶ᱜ⸃⊒⴫㩷
㩷 㩷 䋶䋮㩷 䈸䉍䈎䈋䉍↪⚕⸥౉㩷
㩷 㩷 䋷䋮㩷 䉫䊦䊷䊒䈪䈱䉒䈎䈤䈅䈇㩷















































䋱䋮䈖䈱ታ⠌䈱ਛ䈪䇮䈅䈭䈢䈲䍃䍃䍃䍃䍃㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 1    2    3    4    5    6   7㩷
㩷 㩷 㩷 䈬䉏⒟䇮⥄ಽ䈱ᗧ⷗䉇⠨䈋䇮䉝䉟䊂䉞䉝䉕⸒䈉䈖䈫䈏㩷
㩷 㩷 㩷 䈪䈐䉁䈚䈢䈎䇯㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 ో䈒䈪䈐䈭䈎䈦䈢㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 లಽ䈪䈐䈢㩷
㩷 㩷 㩷 䋨䈬䈱䉋䈉䈭ὐ䈪䋩㩷
㩷
㩷
䋲䋮䈖䈱ታ⠌䈱ਛ䈪䇮䈅䈭䈢䈲䍃䍃䍃䍃䍃㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 1    2    3    4    5    6   7㩷
㩷 㩷 㩷 䈬䉏⒟䇮ઁ䈱䊜䊮䊋䊷䈱ᗧ⷗䉇⠨䈋䉕⡬䈒䈖䈫䈏㩷
㩷 㩷 㩷 䈪䈐䉁䈚䈢䈎䇯㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 ో䈒䈪䈐䈭䈎䈦䈢㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 లಽ䈪䈐䈢㩷















㩷 㩷 䋼⺕䈱䋾㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 䋼䈬䈱䉋䈉䈭⸒േ䈏㩷 䈬䈱䉋䈉䈭ᓇ㗀䉕䋾㩷
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䋱඙ 䋲඙ 䋳඙ 䋴඙ 䋵඙ 䋶඙
〒㔌 䋶䌫䌭 䋹䌫䌭 䋴䌫䌭 䋸䌫䌭 䋶䌫䌭 䋹䌫䌭






ᅢ䈐䈭๺㘩 䈜䈚 ᄤ䈺䉌 䈉䈭䈑 䈠䈳 䈉䈬䉖 䉦䉿ਦ
㶎䋲඙䉕㊁⃿䈏ᓧᗧ䈭䊙䊮䉶䊦䈫䈚䈢䈢䉄䈮䇮ᱜ⸃䈮⥋䉌䈭䈇䈖䈫䈏䈅䉍䉁䈜䇯
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